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особл и в остей  та синтаксичних конструкцій  наукового стилю  дозволить студентам  
опанувати навички спілкування українською  м овою  в п р оф есій н ій  сф ері.
Д остатн є ж  ф інансування і чітка реглам ентація витрат р обоч ого  ч асу  
розробників  курсів дозволять створити п о-сп равж н ьом у к он к урентоспром ож ний  
інтелектуальний продукт.
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РАЗДЕЛ «КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ» В КУРСЕ ЛАТИНСКОГО 
ЯЗЫКА И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 
ПРИ РАБОТЕ С АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ СТУДЕНТАМИ
Преподавание раздела «Клиническая терминология» англоязычным
студентам имеет ряд принципиальных отличий от преподавания украинским 
студентам. С одной стороны, многие термины уже знакомы учащимся, так как 
без изменений функционируют в английской профессиональной терминологии. С 
другой стороны, преподаватель сталкивается с разными уровнями владения 
студентами языком преподавания и металингвистической грамотности, 
позволяющей осуществлять словообразовательный анализ терминов. Все эти 
особенности необходимо учитывать при построении курса и при подготовке 
молодых преподавателей латинского языка.
Ключевые слова: клиническая терминология, словообразовательный анализ, 
семантика, латинский язык, речевые ошибки.
Викладання розділу «Клінічна термінологія» англомовним студентам має 
низку принципових відмінностей порівняно з викладанням українським студентам. 
З одного боку, багато термінів уже знайомі студентам, адже без змін 
функціонують у  англійській професійній термінології. З іншого боку, викладач 
стикається з різними рівнями володіння студентами мовою викладання і 
металінгвістичної грамотності, яка дозволяє виконувати словотвірний аналіз
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термінів. Усі ці особливості необхідно враховувати в побудові курсу і підготовці 
молодих викладачів латинської мови.
Ключові слова: клінічна термінологія, словотвірний аналіз, семантика, 
латинська мова, мовленнєві помилки.
Teaching English medium students the course “Clinical terminology ” has several 
crucial differences comparing with Ukrainian students. From one hand, many terms are 
already familiar to students, as exist without changes in English medical terminology. 
From other hand, teacher is dealing with students who have completely different level in 
language o f studying and metalinguistical literacy which allows word-structure analysis 
o f the terms. All this pecularities must be taken for consideration while building Latin 
terminology course and for preparation o f young Latin teachers.
Key words: clinical terminology, word-building analysis, semantics, Latin 
language, speech mistakes.
Реальность соврем ен н ого  преподавания в м едиц инском  вузе - все  
увеличиваю щ ееся количество англоязы чны х студентов. Так, только в Х арьковском  
национальном  м едиц инском  университете обуч ается  8501  студент, и з  которы х -  
3921  иностранны й студент. П одавляю щ ее больш инство студентов , и зучаю щ их  
дисциплины  на английском языке, являю тся граж данам и И ндии, И зраиля, 
М арокко, Египта, Н игерии [1].
С трем ительное увелич ение количества англоязы чны х студен тов  и  
расш ирение географ ии тр ебую т от преподавателей  не просто переводить  
им ею щ ийся уч ебн ы й  материал на язык н овой  аудитории, но создавать  
оригинальны е м етоди ческ и е п особи я , средства для контроля зн аний  студентов, 
организовы вать и зл ож ен и е курса, учиты вая национальны е и  язы ковы е о собен н ости  
студентов.
В оп росы  м отивации студен тов-м еди к ов  к изучени ю  латинского языка, 
поиска новы х средств  и  м етодов  преподавания, привлечения ком пью терны х  
технологий, н е о б х о д и м о ст и  м ультидисциплинарного п одход а  к преподаванию  
м едиц инской  терм и нологии  неоднок ратно подним ались ведущ и м и  украинским и  
латинистам и (Е. Беляева, А . К иселева, В . Ш овковы й), м н огостор он н е и зуч ен  
вопрос преподавания украинского языка как иностранного (Г. Коваль, С. Соколова, 
О. Тростинская, Л. Бей). Н а этом  ф он е практически отсутствую т работы , 
анализирую щ ие осо б ен н о сти  преподавания латинского языка иностранны м , 
п р еж де всего  англоязы чны м, студентам . Так, эта тема подн им ается  в статье О. В. 
С лугиной, опубли кованной  в 2 0 1 7  г о д у  [3].
Н еобход и м ость ю  заполнения сф орм ировавш егося п робела обусловлена  
актуальность наш ей работы , п освящ енной  особен н остям  освоен и я англоязы чны ми  
студентам и-м едикам и раздела «К линическая терм инология» в рам ках курса  
«Л атинский язык и  м едицинская терм инология».
Ц елью  наш ей работы  является характеристика о со б ен н о ст ей  преподавания  
раздела «К линическая терм инология» англоязы чны м студен там  и  обозн ачен и е  
н аи бол ее типичны х ош ибок, которы е доп уск аю т студенты  на практических  
занятиях по дан н ом у разделу.
И сход н ой  особен н ость ю , к которой  вы нуж ден  адаптироваться  
преподаватель, является уровень подготовк и  студентов. В  групп ах из 13-15  
человек м огут оказаться студенты , для которы х английский является родны м  или  
вторы м язы ком, и  учащ иеся с низким уровнем  владения язы ком -посредником . Для  
преподавателя язы ковой дисциплины  эта п робл ем а о собен н о  актуальна.
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С разделом  «К линическая терм инология» студенты  знакомятся после  
освоения анатом ической (а ин огда  и  ф арм ацевтической) терм инологии. То есть  
студент, изучаю щ ий клиническую  терм и нологию , у ж е и м еет  представление о 
грамматике латинского языка, владеет довольно обш ирны м  лексическим  зап асом  
(названия органов тела человека), м ож ет  переводить с латинского на английский и  
с английского на латинский различны е по структуре термины.
С пециф ика работы  с клинической терм и нологией  обусловлена: 1)
использованием  нового  язы кового м атериала (терм ин оэлем енты  греческого  
п рои схож ден ия); 2 ) см ен ой  принципа работы  с лексикой -  на первы й план вы ходит  
м орф олого-син таксический  анализ терм инов (п ер евод  играет второстеп ен н ую  
роль); 3) м н огообр ази е в озм ож н остей  объяснения терм инов, связанны й с 
п ол и сем и ей  терм и ноэлем ен тов и  наличием  обш ирны х синони м ич еских рядов в 
языке обучения. С ледовательно, п ер ед  студен том  стоит задача не только запом нить  
больш ое количество новы х язы ковы х единиц, но перестроить сп особ  восприятия  
терминов.
П ри этом  преподавателю  н ео б х о д и м о  учитывать тот факт, что учащ ийся  
владеет нескольким и живы ми иностранны м и языками (часто принадлеж ащ им и к 
различны м языковым группам ), что, с од н о й  стороны , позволяет опираться на у ж е  
им ею щ ийся опы т в овладении иностранны м  языком, с др угой  стороны  -  приводит  
к мультилингвальной интерф еренции. А н али з п одобн ы х явлений представляет  
больш ой интерес как с точки зрения обуч ен и я языкам, так и  с точки зрения  
психолингвистики. О днако прим енительно к и зучен и ю  латинского языка  
исследования п о д о б н о й  тематики нам не известны .
П. Б. Тиш ул и н  вы деляет типологию  речевы х ош и бок  в соответствии  с 
уровн ем  языка: ф онетические (ф онологические; лексико-сем анти ческие ош ибки; 
м орф о-син таксическ ие ош ибки; прагм атические ош и бки [3, с. 133].
П ри и зучен и и  клинической терм и нологии  н аи бол ее значим ы м и являются  
ф онетические ош ибки, а лексико-сем антические ош ибки оказы ваю тся неразры вно  
связанны ми с м орф о-синтаксическим и, ведь студенты  знакомятся с правилами  
соч етаем ости  терм и ноэл ем ен тов в рамках лексических единиц. П ри этом  
прагм атический аспект не является релевантны м, поскольку о д н о й  из о со бен н остей  
изучения латинского языка в м еди ц и н ск ом  вузе является отсутстви е дей ствен н ой  
ком м уникативной составляю щ ей.
Запом инание греко-латинских терм и ноэлем ен тов для студен тов  с 
английским язы ком обуч ения зачастую  не является пробл ем ой . А нглийская  
клиническая терм инология опирается на м еж дун ар одн ую  латинскую : 
следовательно сохраняется значение и  правописание больш инства  
латинизированны х гречески х терм иноэлем ентов: «pharyng-», «phren-», « -ectom ia» , 
«-rrhexis», « -sten osis» . Таким образом , англоязы чны е студенты  и збегаю т типичны х  
для украинских студен тов  ош ибок, связанны х с орф ограф ией.
О днако граф ические и  ф онетические ош ибки возникаю т п о д  влиянием  
язы ковой интерф еренци и  при усл ови и  различия написания или произнош ения  
терм инов в латинском  и  английским языках. Н апример, pneum onia, psychiatria  
произносятся по-английски [njui'm aunia], [sai'kaiatri], что и  отраж ается в ош ибках  
на письме. Терм ины  и  терм иноэлем енты , подвергш иеся адаптации к правилам  
английского языка, на начальном этапе обуч ен и я пиш утся и  произносятся  на  
соврем енны й манер: « -lo g y »  вм есто « -lo g ia » , «-rrhagy» вм есто «-rrhagia», « -p lasty»  
вм есто «-p lastica».
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У казанная ситуация характерна для студентов , хор ош о владею щ их  
английским язы ком (И ндия, Н игерия, Л иван, П акистан). Д ля студен тов  со  слабы м  
знанием  английского (Сирия, Е гипет) проблем ы  граф ических ош ибок  чрезвы чайно  
актуальны. Н аибольш ую  слож ность  для арабоговорящ их студен тов  представляю т  
термины , различаю щ иеся одни м  или двум я звуками: так, студенты  м огут путать  
«aden» (ж ел еза) и  «odont»  зуб; «hyster» (матка) и  «h yst»  (ткань). К  такого ж е плана  
ош ибкам  относится  использование (или пропуск) соеди н и тел ьн ого  гласного -о- вне  
зави си м ости  от конечного терм иноэлем ента: например, m y -o -a lg ia  вм есто m y-a lg ia , 
od on t-o-ectom ia  вм есто odont-ectom is, card i-log ia  вм есто card i-o -log ia  и  т.д.
С огласно наш им наблю дени ям , им енн о эти м и  особен н остя м и  обусл овл ен  
качественны й разрыв в ск орости  овладения новы м разделом  м еж д у  студен там и  с 
разны м уровн ем  владения язы ком обучения. Так, студенты , хор ош о знаю щ ие  
английский язык, бы стро усваиваю т новы й материал и  тратят силы на 
сам оконтроль орф ограф ических ош ибок. С туденты  с бол ее  слабой  подготовк ой  
вы нуж дены , п р еж де всего, заучивать новы й лексический материал, учиться не  
путать его с уж е изученны м и латинским и терм инам и, и  только затем  -  
контролировать написание и  п рои знош ение.
В  плане лексико-сем анти ческих и  м орф олого-син таксич еских ош ибок  
сл ож н ости  у  в сех  иностранны х студен тов  возникаю т с п оли сем и ей , ом он и м и ей  и  
синони м ией  терм иноэлем ентов. Типичны м и являются ош ибки в написании и  
истолковании терм инов с корнем  «m etr», обозн ачаю щ им  «м атку» и  «изм ерение»;  
«m yx»  (слизь) и  « m yc»  (грибок). Н ередко в р аботах  студен тов  встречаем  
объ яснение «therm om etria» -  «hot uterus» (т.е. горячая матка); «m yxom a»  -  «tum or  
o f  fungus»  (т. е. опухоль грибка). О тметим , что п робл ем а ом они м ов характерна и  
для украинских студентов.
Д остаточ но слож н о иностранны м  студентам  осм ы слить одн овр ем ен н ое  
сущ ествование преф иксов «peri-» , «ep i-» , «ecto -» , озн ачаю щ их наруж ны й слой, 
п олож ен и е снаруж и. В  заданиях образовать терм ин с заданны м  значением  м ож ем  
встретить «ep ip h leb itis»  и  «periderm a». И  если  задача образовать терм ин является  
уч ебн ой , то при  объ ясн ен и и  терм инов ош ибки связаны  с м ногозначностью  
терм иноэлем ентов. К орни, п одобн ы е «-graphia», « -log ia» , сохраняю щ ие и сходн ую  
сем антику «письм о», «речь» и  в то ж е  время получивш ие новы е, собствен н о  
м едиц инское значения «рентгенол оги ческое и ссл едован и е» , «отрасль  
м едиц инского знания», оказы ваю тся «лож ны м и друзьям и» студентов, которы м  
нуж но объяснить терм ин «agraphia» или « logop aed ia» . Н е м ен ее слож но студентам  
усваивать значение поли сем и ческ и х преф иксов, таких как «para» со  значением  
«н ахож ден и е в озл е»  и  « п охож и й  на что-либо»: н еоднок ратно в студен ч еск и х  
работах  видим  объ ясн ен и е «paratyphus» -  «near typhus».
Н е просто студентам  свы кнуться с си н он и м и ей  клинических терм инов или  
инвариантностью  использования м орф ем . Так, при  наличии д в ух  вариантов (m etr­
/hyster- для «матка»; -a lg ia /-od yn ia  для «бол ь ») учащ иеся чащ е вы бираю т тот, с 
которы м ознаком ились ранее, и  и сп ол ь зую т п реим ущ ественн о его.
П роблем а синони м ии возникает и  в ситуаци и  использования р одн ого  языка. 
Так, в словаре S tedm an’s m ed ical d ictionary дается  такое объ яснению  терм ину  
« ex c is io n »  -  «T he act o f  cutting out; the surgical rem oval o f  part or all o f  a structure or 
organ» [4]. С туден т со  слабы м знанием  английского языка затрудняется соотн ести  
«rem oval»  и  «cutting out» с одн и м  терм ином .
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П ом им о владения язы ком -посредником , важны м фактором, влияю щ им на 
усп еш н ость  студентов , является см ена типов заданий. Е сли при и зучен и и  
анатом ической терм и нологии  больш инство практических упраж н ен ий  бы ли  
направлены  на п ер ев од  с латинского на английский или с английского на  
латинский, что предполагало наличие еди н ствен н о правильного варианта ответа, то  
задания объяснить и  образовать терм ин вы зы ваю т затруднения у  студентов, вне 
зави си м ости  от уровня английского.
В  то ж е время усп еш н ость  задания «образовать терм ин» зависит от владения  
студен том  н абор ом  терм и ноэлем ен тов, задание «объ яснить» тр ебует  как ф оновы х  
знаний, так и  ум ен и я осущ ествлять словообразовательны й анализ терминов. 
С туденты -иностранцы  испы ты ваю т слож н ости  при м орф ологическ ом  анализе  
терминов. Так, для м н оги х  учащ ихся проблем атичны м  оказы вается вычленить  
корень и  преф икс в терм инах типа «anophthalm ia» (вы деляю т корень «phthalm », 
«anoph»). Т ипичной ош ибкой  является восприятие «m y el»  как «m y» , « m y o s»  как 
«m y»  и  «os» . Так возникаю т объяснения терм ина « m y o sitis»  « in flam m ation  o f  m u scle  
and bon e»  и  т.д. П роблем а с вы делением  терм и ноэл ем ен тов  отраж ается и  в 
н есп о со б н о сти  узнать уж е изученны й ф орм ант на др угой  п ози ц и и  в термине: 
например, p h agocytosis , stenothorax.
С л едует  отметить, что синтаксические ош ибки при п ер еводе клинических  
диагнозов  студен там и  не так м ногочисленны . П ри услови и  овладения основам и  
латинской грамматики учащ иеся усп еш н о согласовы ваю т прилагательны е с 
сущ ествительны м и и  правильно организовы ваю т терм ины  с непрямы м  
определением : hepatitis chronica, d iagnosis m orbi.
В  дан н ой  работе лиш ь бегло обрисованы  типичны е ош ибки, с которы ми  
автор сталкивается на протяж ении ш ести  лет в преподавании  латинской  
терм инологии иностранны м  студентам . Н есом н ен н о , список  не полон, н уж дается  в 
количественном  анализе, тр ебует  сравнения с типичны ми ош ибкам и украинских  
студентов, си стем н ой  классификации.
К урс латинского языка является инстр ум ентом  оперативного овладения  
первокурсникам и проф ессиональны м  подъязы ком. Н а наш  взгляд, реалии  
соврем ен н ого м едиц инского образования тр ебую т анализа накопленного  
практического опы та с параллельны м в н едрен и ем  результатов этого  анализа в 
создан и е м етоди ч еск и х м атериалов, адресованны х и м ен н о иностранны м  
студентам . Э то позволит преподавателям  латинского языка не только быть  
готовы м и к изм енениям  образовательной парадигмы , но и  вы ступать в авангарде  
эти х  изм енений.
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